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 سادسالباب ال
 الاختتام
 الخلاصة . أ
 بنا على نتائج البحث السابقة، فيمكن للباحثة تقديم الخلاصة كما يلي:
الثانوية  تعليم مهارة القراءة في الددرسة في 2116تخطيط التقييم الأصيل بالدنهج الدراسي  .1
تولونج ب الثانية الحكوميةالإسلامية والددرسة الثانوية  تولونج أجونجب الأولى الإسلامية الحكومية
) وفقا للخطة DK) والكفاءة الأساسية (IKبتخريط الكفاءة الصميمة ( ىو أجونج
العامة والدوضوع والوقت؛ الدؤشر وفقا للخطة العامة؛ أوزان الأسئلة وفقا للموافقة 
؛ أدوات التقييم وفقا للدليل؛ ومقياس النجاح الأقّل وفقا للسياسة لكل PMGM
 الددرسة.
الثانوية  في الددرسةلتعليم مهارة القراءة  2116بيق التقييم الأصيل بالدنهج الدراسي تط .6
 الثانية الإسلامية الحكوميةوالددرسة الثانوية  تولونج أجونجب الأولى الإسلامية الحكومية
 بأسلوب تقييم الدوقف والدعرفة والدهارة وىناك الإصلاح. ىو تولونج أجونجب
في لتعليم مهارة القراءة  2116لتقييم الأصيل بالدنهج الدراسي تجهيز وتقرير نتيجة ا .2
الإسلامية والددرسة الثانوية  تولونج أجونجب الأولى الإسلامية الحكوميةالثانوية  الددرسة
 يُبدأ . التقريربالتجهيز الرقمي والتجهيز الوصفي ىو تولونج أجونجب الثانية الحكومية
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مساعد رئيس الددرسة والددّرسن؛ م  قيمة الدادة للى وّي الفصل؛ الإجتماع بن بج
 . أنواع النتائج مفارقًة (قيمة الدعرفة والدهارة والدوقف) 2التقرير للى الوالد بتقديم 
 في الددرسةلتعليم مهارة القراءة  2116استفادات التقييم الأصيل بالدنهج الدراسي  .4
الإسلامية والددرسة الثانوية  تولونج أجونجب الأولى الحكوميةالإسلامية الثانوية 
فرصة مركزة في العملية والدهارة ىو عند الددّرس  تولونج أجونجب الثانية الحكومية
والصدق، والتقاط الدفردات والقواعد؛ عند الطالب لعطاء الداف  في التعّلم وشج  
عرفة الكفاءة الولد حقيقًة، كالدعيار قراءة النّص العرّبي وتحسن النفس؛ عند الوالد م
 لتحسن نقص الولد، وكالدعيار لتعين الدراسة التالية.
 الاقتراحات . ب
أن يهتم تعليم اللغة العربية خاصة فيما يتعلق بالتقييم الأصيل في : درسةرئيس الدل .1
 تعليم مهارة القراءة.
 مهارة القراءة.أن يبذل كل جهده في لقامة التقييم الأصيل في تعليم : للمدرس .6
يرجى أن يقوموا بالاشتراك التام في التعليم م  الجّد والحماسة خاصة عند : للطلاب .2
 تعليم القراءة.
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يرجى أن يقم الباحث القادم بالبحث في ىذا المجال يحصل على  : للباحث القادم .4
كمالو في البحث الأعمق الدتعلق بإستراتيجيات التقييم الأصيل في تعليم مهارة 
 .2116ءة بالدنهج الدراسي القرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
